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した逆機能は，組織学習の歴史依存的な性格によるところが大きい（Levitt & March, 1988）。長積他
（2002）などは，大学運動部が，組織が築いてきた「伝統」を保ち，それを踏襲しようということに
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